


















Issues and current status of the institution where a day nursery
was united with a kindergarten in Gifu Prefecture.





















































































公立 私立 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型
全国 532 122 241 180 86 25 410























幼保の別 幼稚園 保育所 認定こども園























所在地 岐阜県可児市 岐阜県岐阜市 岐阜県大垣市
種類 幼保連携型（一貫型） 幼稚園型（一貫型） 幼稚園型（一貫型）
認定年月日 平成20年4月1日 平成21年4月1日 平成22年3月9日
施設の種別 幼稚園・保育所 幼稚園・認可外保育施設 幼稚園・認可外保育施設























































































































































































































































































160 徳広 圭子・田中 まさ子
参考資料
岐阜県ホームページ
瑞浪市「構造改革特別区域計画」
大垣市「構造改革特区及び地域再生に関する本市の取り組みについて」
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